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JHr.ý:子大学家政学部紀~ 第57号 (2011) 
議光の初期作品に関する一考察


























































J~立女子大学家政学部紀~ 第 57号 (2011) 
板絵の裏に「大正卜五年(1926)滝野川 護
光」の墨書がある。(図 2) 





























媛光のJザ~ JgJ刊品に |刻する 考察
2-2 筆跡の検討














b. Ij成光」みづゑ 110.877 4月号 (1978) 




巴.I緩光J 芸術新制 8月号 (1995)
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1~1 3 -3 哀I師、赤外線写Tt
(2011) 
[十五]1自利 8年(1933)上海から桃田(野)
きゑへのハガキ:C.g. (図6-1) (図 6-
2 ) 
昭和]8年(1933)芳名録の書き込み:




箪事郵便:a.e.g. (図4-1) (図 4-2 ) 
(図4-3)
H百和18年(1943)ハルピンから妻きゑ
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ヒ:d.g. ( 1~1 12 - 1) ( 1~11 2 - 2) 
[注意] からの合成:1百和19-20年
(1944 -45)妻きゑへの軍事郵便 a.e.g.






IZI : d.f.g. ( I~I 8 -1) (図8-2)
1Ii:l和18年(1943)ハルピンから妻きゑ
へのハガキ:a.b. (図 9) 
昭和13年 (1938)展覧会場の見取り


































































































































































































































































































































































1 )美術新報 4月号昭和 5年(1830)
2 )美術新報10月号昭和 5年(1830)





































35) BM/美術の社星雲社 8月号 (2007)
36) 1新人両会民J 板橋区立美術館 (2008)
